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0REOPERATIVE  PREVALENCE  OF  PERMANENT  ATRIAL 
FIBRILLATION IN CARDIAC SURGERY
"ACKGROUND 4HE LATEST MODIFICATIONS IN THE SUR
GERY  FOR ATRIAL  FIBRILLATION  !&	 AND NEW  INTRAOP
ERATIVE  ABLATION  METHODS  ALLOWS  FOR  A  MORE  FRE
QUENT  TREATMENT  IN  CARDIAC  SURGERY  PATIENTS 7E 
PERFORMED A STUDY ON THE PREOPERATIVE PREVALENCE 
OF PERMANENT !& AT OUR UNIT
-ETHODS  7E  RETROSPECTIVELY  REVIEWED  ALL 
ADULT  PATIENTS  WHO  UNDERWENT  CARDIAC  SURGICAL 
PROCEDURES  IN  THE  PAST    YEARS 7E  COMPARED 
TWO  GROUPS WITH  OR WITHOUT  PREOPERATIVE  ATRIAL 
FIBRILLATION  &!  VS #  GROUP	  AND  THE PREOPERA
TIVE  RISK  FACTORS  FOR  DEVELOPING  !&  AMONG 
GROUPS
2ESULTS 4HE  ANNUAL  PREOPERATIVE  PREVALENCE 
OF  PERMANENT  !&  WAS    4HE  PREVALENCE 
WAS  IN CORONARY ARTERY DISEASE  IN 
VALVE DISEASE  AORTIC  MITRAL  
MITRALAORTIC  MITRALTRICUSPID  MITRAL
AORTICTRICUSPID AND  TRICUSPID	  IN 
MIXED CORONARY AND VALVE PATHOLOGY  IN CON
GENITAL  HEART  DISEASE  AND    IN  PERICARDIAL 
DISEASE 4WENTY PERCENT OF PATIENTS WITH PERMA
NENT  PREOPERATIVE  !&  PRESENTED  WITH  NONMI
TRAL PATHOLOGY 4HE AVERAGE NUMBER OF RISK FAC
TORS  FOR  !&  WAS  SIMILAR  BETWEEN  THE  GROUPS 
   !& GROUP AND    # GROUP .3	 
4HE SIZE OF THE  LEFT ATRIUM WAS  LARGE  IN THE !& 
GROUP    MM !& GROUP AND    MM 
# GROUP P  	
#ONCLUSIONS 7E FOUND A PREVALENCE OF  
OF PREOPERATIVE PERMANENT !& CASES IN OUR SUR
GICAL POPULATION USUALLY ASSOCIATED WITH MITRAL 
VALVE  DISEASE 4HE  INCIDENCE  OF  RISK  FACTORS  FOR 
)NTRODUCCIØN  ,OS  NUEVOS  SISTEMAS  PARA  LA 
ABLACIØN  INTRAOPERATORIA  DE  LA  FIBRILACIØN  AURI
CULAR  &!	 NOS PERMITE  REALIZAR  CON MAYOR  FRE
CUENCIA  SU  TRATAMIENTO  EN  LOS  PACIENTES 
TRIBUTARIOS  DE  CIRUGÓA  CARDÓACA  %STUDIAMOS  LA 
PREVALENCIA PREOPERATORIA DE &! PERMANENTE EN 
NUESTRO SERVICIO 
-ÏTODOS  3E  ANALIZARON  RETROSPECTIVAMENTE 
LOS  PACIENTES  INTERVENIDOS  DURANTE  LOS  ÞLTIMOS 
  A×OS  &UERON  AGRUPADOS  PARA  EL  ANÈLISIS  EN 
DOS  GRUPOS  PACIENTES  CON  &!  PERMANENTE 
PREOPERATORIA GRUPO &!	 Y LOS QUE NO PRESENTAN 
&! GRUPO CONTROL #	 #OMPARAMOS FACTORES DE 
RIESGO PREOPERATORIOS PARA DESARROLLAR &! ENTRE 
LOS DOS GRUPOS
2ESULTADOS ,A PREVALENCIA ANUAL MEDIA PREOPE
RATORIA  DE &! PERMANENTE  FUE  DEL   %N  LAS 
DIFERENTES ENFERMEDADES FUE DIFERENTE  EN LOS 
PACIENTES  CORONARIOS    EN  VALVULOPATÓAS 
 AØRTICOS  MITRALES  MITROAØR
TICOS  MITROTRICUSPÓDEOS  MITROAØRTI
CO  TRICUSPÓDEOS  Y    TRICÞSPIDES	    EN 
ENFERMEDAD MIXTA CORONARIOVALVULAR  ENTRE 
LOS CONGÏNITOS Y  EN ENFERMEDAD PERICÈRDICA 
5N    DE  LOS  PACIENTES  CON  &!  PERMANENTE 
PREOPERATORIA  PRESENTAN  ENFERMEDAD  NO  MITRAL 
%L NÞMERO MEDIO DE FACTORES POR PACIENTE FUE SIMI
LAR    GRUPO &! Y    GRUPO # .3	 
%L  TAMA×O  DE  LA  AURÓCULA  IZQUIERDA  !)	  EN  EL 
GRUPO &! FUE MAYOR    MM GRUPO &! Y 
   MM GRUPO # P  	 
#ONCLUSIONES ,A &! PERMANENTE SE PRESENTA 
EN NUESTRO MEDIO QUIRÞRGICO PREOPERATORIO EN EL 
 PREFERENTEMENTE ASOCIADA A ENFERMEDAD 
MITRAL  ,OS  FACTORES  DE  RIESGO  CARDIOVASCULARES 
ESTÈN  PRESENTES  CON  SIMILAR  PREVALENCIA  EN  LOS 
#ORRESPONDENCIA 
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,A PREVALENCIA DE  LA  FIBRILACIØN AURICULAR  &!	 EN 
LOS ESTUDIOS POBLACIONALES ES DEL  &ACTORES COMO 
LA  EDAD  PRESENCIA  DE  VALVULOPATÓA  CARDÓACA  E  INSUFI
CIENCIA CARDÓACA INCREMENTAN SU PREVALENCIA !UNQUE 
ES UNA ARRITMIA CON REPERCUSIØN HEMODINÈMICA BENIG
NA  ACTUALMENTE  SABEMOS  QUE  LA  &!  INCREMENTA  LA 
MORTALIDAD  LLEGÈNDOLA  A  DUPLICAR  EN  COMPARACIØN 
CON  LOS PACIENTES  EN  RITMO  SINUSAL 0ROBABLEMENTE 
ES  EN  LOS  PACIENTES  QUIRÞRGICOS  DONDE  LA  &!  TIENE 
MAYOR REPERCUSIØN Y POR LO TANTO DONDE QUIZÈS ESTÏ 
MÈS  JUSTIFICADO  SU  TRATAMIENTO 2ECIENTES  SIMPLIFICA
CIONES  QUIRÞRGICAS  EN  EL  PROCEDIMIENTO  DEL  LABERINTO 
MAZE	  Y  LOS  NUEVOS  SISTEMAS  INTRAOPERATORIOS  DE 
ABLACIØN  NOS  PERMITEN  ASOCIAR  CON MAYOR  FRECUENCIA 
SU TRATAMIENTO QUIRÞRGICO 
.UMEROSOS  ESTUDIOS  HAN  ANALIZADO  LA  PREVALENCIA 
POSTOPERATORIA  DE  LA  &!  PERO  POCOS  HAN  DESCRITO  SU 
PREVALENCIA PREOPERATORIA #ONOCER MEJOR LOS DATOS EPI
DEMIOLØGICOS PREOPERATORIOS DE LA &! ENTRE LA POBLACIØN 
TRIBUTARIA DE CIRUGÓA CARDÓACA NOS PUEDE AYUDAR A ENTEN
DER MEJOR ESTE  TIPO DE ARRITMIA %STUDIAMOS EN UNA PO
BLACIØN  DE  PACIENTES  CARDÓACOS  ADULTOS  LA  PREVALENCIA 
PREOPERATORIA DE &! PERMANENTE ANALIZANDO LOS FACTORES 
DE  RIESGO  IMPLICADOS  EN  EL  DESARROLLO Y MANTENIMIENTO 
DE  LA  &!  Y  LAS  ENFERMEDADES  CARDÓACAS  ESTRUCTURALES 
ASOCIADAS  2EVISAMOS  LOS  DATOS  EPIDEMIOLØGICOS  DE  LA 
LITERATURA Y COMENTAMOS IMPLICACIONES QUIRÞRGICAS EN SU 
TRATAMIENTO ACTUAL 
-!4%2)!, 9 -²4/$/
0ARA  ESTUDIAR  LA  PREVALENCIA  PREOPERATORIA  DE  LA 
&!  PERMANENTE  CRØNICA	  REVISAMOS  RETROSPECTIVA
MENTE  LOS  PACIENTES  ADULTOS  MAYORES  DE    A×OS	 
INTERVENIDOS CONSECUTIVAMENTE DURANTE  A×OS EN
TRE ENERO DE  Y DICIEMBRE DE  %N EL ESTUDIO 
LOS PACIENTES  SON AGRUPADOS POR ENFERMEDADES VAL
VULAR  CORONARIA  COMBINADA  CORONARIA  Y  VALVULAR 
CONGÏNITA  Y  PERICÈRDICA $URANTE  LA  DÏCADA  ESTUDIA
DA EN NUESTRO CENTRO LA DISTRIBUCIØN ANUAL MEDIA POR 
FRECUENCIAS DE LAS DIFERENTES ENFERMEDADES QUIRÞRGI
CAS  CARDÓACAS  HA  SIDO    CIRUGÓA  CORONARIA 
  CIRUGÓA  VALVULAR    CIRUGÓA  COMBINADA  CO
RONARIA Y VALVULAR   CIRUGÓA DE  ENFERMEDAD CON
GÏNITA EN EDAD ADULTA Y  ENFERMEDAD PERICÈRDICA 
$EL CONJUNTO  TOTAL DE PACIENTES  FUERON EXCLUIDOS DEL 
ESTUDIO    CASOS  POR  AUSENCIA  DE  DATOS  CLÓNICOS 
$ENTRO DE  LA MUESTRA ANALIZADA SE ESTABLECIERON DOS 
GRUPOS PARA EL ANÈLISIS DE LOS DATOS GRUPO &! FORMADO 
POR    PACIENTES  CON &! PERMANENTE  PREOPERATORIA  Y 
EL  GRUPO #  CONTROL	  FORMADO  POR    PACIENTES  SIN 
&! PERMANENTE 
,A &! PREOPERATORIA FUE DEFINIDA COMO PERMANENTE 
CUANDO TENÓA UNA DURACIØN SUPERIOR A LOS  MESES CON 
FRACASO  DE  LAS  MEDIDAS  HABITUALES  PARA  SU  CARDIOVER
SIØN %N EL ESTUDIO SE ANALIZAN LOS ANTECEDENTES PREOPE
RATORIOS  DE  EPISODIO  TROMBOEMBØLICO  TIPO  ACCIDENTE 
ISQUÏMICO  TRANSITORIO  Y  PERMANENTE  AUNQUE  SIN  DIFE
RENCIAR SU PROBABLE ORIGEN %N ESTUDIOS EPIDEMIOLØGI
COS  SE  HAN  DESCRITO  DIVERSOS  FACTORES  PARA  DESARROLLAR 
&! ,OS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES PARA &! 
CONSIDERADOS  EN  ESTE  ESTUDIO  HAN  SIDO  HIPERTENSIØN 
ARTERIAL  SISTÏMICA  DIABETES MELLITUS  HIPERTIROIDISMO 
BRONCOPATÓA CRØNICA OBSTRUCTIVA HIPERTROFIA VENTRICU
LAR  IZQUIERDA  ELECTROCARDIOGRÈFICA  DISFUNCIØN  VENTRI
CULAR  FRACCIØN  DE  EYECCIØN    	  REINTERVENCIØN 
CARDÓACA DILATACIØN AURICULAR DIÈMETRO ANTEROPOSTERIOR 
DE  LA  AURÓCULA  IZQUIERDA      MM	  %L  TAMA×O  DE  LA 
AURÓCULA  IZQUIERDA  !)	  DIÈMETRO  ANTEROPOSTERIOR  FUE 
MEDIDO EN MM ANTES DE LA INTERVENCIØN CON ECOCARDIO
GRAFÓA  EN  EL  EJE  LARGO  PARASTERNAL  3E  CONSIDERØ  LA !) 
GIGANTE CUANDO EL DIÈMETRO ANTEROPOSTERIOR  FUE MAYOR 
DE  MM %STE ESTUDIO ECOCARDIOGRÈFICO PREOPERATORIO 
NO SE PUDO REALIZAR EN TODOS LOS PACIENTES LO CUAL DE
PENDIØ DEL TIPO DE ENFERMEDAD CARDÓACA Y DE LA URGEN
CIA  DEL  PROCEDIMIENTO  %STO  SUCEDIØ  EN    PACIENTES 
	  DEL  GRUPO  &!  Y  EN    	  DEL  GRUPO 
CONTROL QUE FUERON EXCLUIDOS PARA EL ANÈLISIS COMPARA
TIVO DEL TAMA×O AURICULAR ECOCARDIOGRÈFICO
,OS DATOS  CLÓNICOS DE  LOS PACIENTES  FUERON  RECOGI
DOS MEDIANTE UNA BASE DE DATOS 0!43 PATIENT ANALYSIS 
AND  TRACKING SYSTEM	 PARA SU POSTERIOR PROCESAMIENTO 
ESTADÓSTICO  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  INFORMÈTICO  3033 
PARA 7INDOWS  VERSIØN    ,OS  DATOS  SE  PRESENTAN  EN 
PORCENTAJES  Y  COMO MEDIA    DESVIACIØN  ESTÈNDAR  %L 
ANÈLISIS  ESTADÓSTICO  COMPARATIVO  ENTRE  LOS  DOS  GRUPOS 
SE  REALIZØ  MEDIANTE  LAS  PRUEBAS  DE  C  O  LA  PRUEBA 

PACIENTES CON &! QUE EN EL  RESTO  EXCEPTO EL  TA
MA×O AURICULAR
0ALABRAS CLAVE &IBRILACIØN AURICULAR #IRUGÓA 
%PIDEMIOLOGÓA
!& WERE SIMILAR IN PATIENTS WITH AND WITHOUT !& 
EXCEPT FOR THE LEFT ATRIAL SIZE
+EY  WORDS  !TRIAL  FIBRILLATION  3URGERY 
%PIDEMIOLOGY
  &ERNANDO (ORNERO ET AL 0REVALENCIA PREOPERATORIA DE LA FIBRILACIØN AURICULAR PERMANENTE EN CIRUGÓA CARDÓACA
EXACTA DE &ISHER PARA EL ANÈLISIS DE VARIABLES CUALITATI
VAS  ,AS MEDICIONES  CUANTITATIVAS  DE  LAS  DISTRIBUCIO
NES  NORMALES  Y  NO  NORMALES  FUERON  COMPARADAS 
UTILIZANDO LA PRUEBA DE  LA  T Y DE -ANN7HITNEY  RES
PECTIVAMENTE ,OS RESULTADOS SE CONSIDERARON SIGNIFI
CATIVOS  CON  EL  INTERVALO  DE  CONFIANZA    VALOR  DE 
iPw MENOR DE  
2%35,4!$/3
1UINIENTOS TREINTA Y NUEVE PACIENTES PRESENTABAN &! 
PERMANENTE  PREOPERATORIA  %STO  REPRESENTA  EN  NUESTRO 
ENTORNO QUIRÞRGICO UNA PREVALENCIA ANUAL PREOPERATORIA 
DE &! PERMANENTE DEL  %L NÞMERO MEDIO DE FAC
TORES DE  RIESGO CARDIOVASCULAR PARA &!PACIENTE  FUE  SI
MILAR ENTRE LOS DOS GRUPOS    GRUPO &! Y  
  GRUPO # .3	 4ABLA )	
0REVALENCIA DE LA &! EN LAS DIFERENTES 
CARDIOPATÓAS
,A PREVALENCIA PREOPERATORIA DE &! PERMANENTE ENTRE 
LAS ENFERMEDADES QUIRÞRGICAS ES VARIABLE Y DIFERENTE ,OS 
PACIENTES  CON  CORONARIOPATÓA  QUIRÞRGICA  PRESENTAN  &! 
PERMANENTE EN UN  %N  LOS PACIENTES CON VALVULO
PATÓAS LA PREVALENCIA ES MAYOR DEL  &IG 	 %NTRE 
LA  CIRUGÓA  DE  LA  AORTA  ASCENDENTE  LA  PREVALENCIA  DE  &! 
PERMANENTE  FUE  DEL    Y  ENTRE  LOS  PACIENTES  INTER
VENIDOS DE URGENCIA DEL 

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0ATOLOGÓA PERICARDICA
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0ATOLOGÓA CONGÏNITA
%NFERMEDAD CORONARIA
%NFERMEDAD CORONARIA VALVULAR
6ÈLVULAS AØRTICATRICÞSPIDE
6ÈLVULA AØRTICA
-ITROAØRTICATRICUSPIDEA
6ÈLVULAS MITRALTRICÞSPIDE
6ÈLVULAS MITRALAØRTICA
6ÈLVULAS MITRAL
&IGURA  0REVALENCIA PREOPERATORIA DE &! PERMANENTE ENTRE LAS DISTINTAS ENFERMEDADES CARDÓACAS QUIRÞRGICAS
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
$ISTRIBUCIØN DE LA &! SEGÞN LA 
CARDIOPATÓA ESTRUCTURAL
,A &! PERMANENTE PREOPERATORIA SE PRESENTØ EN NUES
TRO MEDIO FUNDAMENTALMENTE EN PACIENTES CON CARDIOPA
TÓA VALVULAR 4ABLA ))	 5N  DE LOS PACIENTES EN &! 
PERMANENTE  FUERON  INTERVENIDOS  DE  SU  ENFERMEDAD  CON 
CARÈCTER DE URGENCIA
#OMPARACIØN DEL TAMA×O !) ENTRE LOS 
GRUPOS SEGÞN LA CARDIOPATÓA ESTRUCTURAL
%L TAMA×O DE LA !) EN EL GRUPO &! FUE NORMAL   MM	 
EN TAN SØLO EL  DE LOS PACIENTES %N EL GRUPO # 
FUE  NORMAL  EN  EL   DE  LOS  PACIENTES  %L  TAMA×O 
DE  LA !) DE  LOS GRUPOS &! Y CONTROL  FUERON ESTADÓSTI
CAMENTE DIFERENTES    MM GRUPO &! Y   
 MM GRUPO # P  	 %N LA TABLA ))) ESTÈN COM
PARADOS POR GRUPOS  LOS  TAMA×OS  AURICULARES  SEGÞN  LA 
ENFERMEDAD QUIRÞRGICA DE BASE %N TODAS LAS ENFERME
DADES  LA !)  FUE MAYOR CUANDO SE ASOCIØ CON &! PER
MANENTE 

#OMPARACIØN DEL TAMA×O !) ENTRE LOS 
PACIENTES DEL GRUPO &! SEGÞN LA 
CARDIOPATÓA ESTRUCTURAL
%N  EL  GRUPO  &!  LOS  TAMA×OS  AURICULARES  FUERON 
SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES ENTRE LAS ENFERMEDADES 
,A  CARDIOPATÓA  VALVULAR  Y  LA  CONGÏNITA  PRESENTARON 
SIMILARES TAMA×OS DE !) CONGÏNITA    MM VS 
VALVULOPATÓA        MM  .3	  %N  COMPARACIØN 
CON  LA  CARDIOPATÓA  VALVULAR  Y  CONGÏNITA  LA  !)  FUE 
SIGNIFICATIVAMENTE MENOR EN LA CARDIOPATÓA CORONARIA 
   MM	 CORONARIAVALVULAR    MM	 
Y PERICÈRDICA    MM	 P   EN LOS  TRES 
GRUPOS 
!NALIZADO EL SUBGRUPO DE PACIENTES CON VALVULOPA
TÓA  EN  &!  LA  !)  FUE  SIGNIFICATIVAMENTE  MENOR  ENTRE 
PACIENTES  CON  VALVULOPATÓA  AØRTICA        MM 
RESPECTO  A  LA  VALVULOPATÓA  MITRAL  P      .O  HUBO 
DIFERENCIAS  CUANDO  FUERON  COMPARADAS  ENTRE  SÓ  ENTRE 
LA VALVULOPATÓA MITRAL    MM TRICÞSPIDE   
 MM MITROAØRTICA   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4AMPOCO EXISTE DIFERENCIA EN EL TAMA×O AURICULAR SI SE 
COMPARAN LOS TIPOS DE LESIØN VALVULAR MITRAL LA ESTENO
SIS    MM  LA  INSUFICIENCIA    MM 
Y EN LA DOBLE LESIØN    MM
%L    DE  LAS  VALVULOPATÓAS  EN  &!  PERMANENTE 
PRESENTABAN DILATACIØN PREOPERATORIA DE LA !)   MM	 
,A  ENFERMEDAD  CON  MAYOR  PORCENTAJE  DE  AURÓCULAS  IZ
QUIERDAS GIGANTES FUE LA CARDIOPATÓA CONGÏNITA DEL ADUL
TO 4ABLA )6	
!NTECEDENTES DE EPISODIOS 
TROMBOEMBØLICOS CEREBRALES DE ORIGEN 
CARDÓACO SEGÞN ENFERMEDAD Y RITMO 
CARDÓACO
%L  DE LOS PACIENTES DEL GRUPO &! CON ANTE
CEDENTES  DE  TROMBOEMBOLISMO  CEREBRAL  PRESENTABAN 
DILATACIØN AURICULAR   MM	 3IN EMBARGO EL TAMA
×O AURICULAR NO FUE SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR ENTRE LOS 
PACIENTES  DEL  GRUPO &!  CON  Y  SIN  ACCIDENTE  VASCULAR 
CEREBRAL  !6#	        MM  EN  PACIENTES  CON 
ANTECEDENTES !6#  VS        MM  PACIENTES  SIN 
ANTECEDENTES  DE  ICTUS  .3	  %N  EL  GRUPO  #  SØLO  EL 
 DE LOS PACIENTES CON ANTECEDENTES DE ICTUS PRE
SENTABAN  DILATACIØN  AURICULAR     MM	  %L  TAMA×O 
AURICULAR  TAMPOCO FUE SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR EN
TRE LOS PACIENTES DEL GRUPO CONTROL CON !6#   
  MM  EN  PACIENTES  DEL  GRUPO  #  CON  ANTECEDENTES 
!6# VS    MM PACIENTES GRUPO # SIN ANTECE
DENTES ICTUS .3	
0REVALENCIA ANUAL &! PERMANENTE EN 
CIRUGÓA CARDÓACA DEL ADULTO 0ORCENTAJE DE 
TRATAMIENTO QUIRÞRGICO DE LA &!
,A  PREVALENCIA  MEDIA  ANUAL  PREOPERATORIA  DE  &! 
PERMANENTE  EN  NUESTRA  SERIE  ES  DEL    (EMOS 
APRECIADO UN LIGERO INCREMENTO PROGRESIVO EN LA PRE
VALENCIA ANUAL DE &! PREOPERATORIA EN TORNO AL A×O 
AUNQUE  SIN  DIFERENCIAS  SIGNIFICATIVAS  &IG  	  %STO 
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 !NUAL &!  4RATAMIENTO QUIRÞRGICO
&IGURA  0ORCENTAJE ANUAL DE &! PERMANENTE PREOPERATORIA Y TRATAMIENTO QUIRÞRGICO
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
PODRÓA  DEBERSE  AL  INCREMENTO  EN  LA  EDAD MEDIA  DE  LOS 
PACIENTES QUIRÞRGICOS EN ESPECIAL CON ENFERMEDAD QUI
RÞRGICA  VALVULAR        A×OS  EN    VS     
 A×OS EN  P  	 Y CORONARIA    A×OS 
EN  VS    A×OS EN  P  	 
$ESDE  HACE    A×OS  REALIZAMOS  EN  NUESTRO  CENTRO 
DE FORMA ASOCIADA A LAS DIFERENTES ENFERMEDADES CAR
DÓACAS EL TRATAMIENTO QUIRÞRGICO DE LA &! PERMANENTE 
%N  LA  ACTUALIDAD  EL    DE  LOS  PACIENTES  CON  &! 
PERMANENTE PREOPERATORIA SON TRATADOS MEDIANTE  TÏC
NICAS BASADAS EN LA ABLACIØN INTRAOPERATORIA !UNQUE 
NO  TENEMOS  ESTABLECIDOS  CRITERIOS  DE  EXCLUSIØN  NO 
SON TRATADOS LOS PACIENTES CON PROCEDIMIENTOS DE UR
GENCIA NI EN AQUELLOS EN  LOS QUE ESTIMAMOS UN PRO
LONGADO TIEMPO OPERATORIO !L PRINCIPIO NO TRATÈBAMOS 
LOS PACIENTES DE ELEVADO RIESGO QUIRÞRGICO %URO3CO
RE r 	 AUNQUE EN  LA ACTUALIDAD NO SUELE SER UNA  LI
MITACIØN 
$)3#53)».
,A &! ES LA ARRITMIA CLÓNICA MÈS COMÞN HABITUAL
MENTE  ASOCIADA  A  ENFERMEDAD  VALVULAR  REUMÈTICA 
CORONARIOPATÓAS INSUFICIENCIA CARDÓACA PROLAPSO VAL
VULAR  MITRAL  HIPERTENSIØN  CARDIOMIOPATÓAS  HIPERTI
ROIDISMO  Y  AL  ESTADO  POSTOPERATORIO  DE  CIRUGÓA 
CARDÓACA ,A &! ES  TAMBIÏN LA ARRITMIA PREOPERATORIA 
MÈS  FRECUENTE  EN  LOS  PACIENTES  DE  CIRUGÓA  CARDÓACA 
.UMEROSOS ESTUDIOS HAN DESCRITO LA INCIDENCIA POSTO
PERATORIA  DE  LA  &!  EN  LAS  DIFERENTES  ENFERMEDADES 
CARDÓACAS AUNQUE POCOS HAN VALORADO SU PREVALENCIA 
PREOPERATORIA (IGGINS ET AL COMUNICAN UNA PREVA
LENCIA PREOPERATORIA DEL  DE ARRITMIAS ENTRE LOS 
PACIENTES INTERVENIDOS DE CIRUGÓA CORONARIA AISLADA O 
COMBINADA CON PROCEDIMIENTOS VALVULARES %N NUES
TRA EXPERIENCIA LA &! PERMANENTE ESTÈ PRESENTE ANTES 
DE  LA  INTERVENCIØN EN EL  DE  LOS PACIENTES QUI
RÞRGICOS DE NUESTRO MEDIO
,A PREVALENCIA PREOPERATORIA DE &! PERMANENTE ES 
VARIABLE  SEGÞN  ANALICEMOS  LAS  DIFERENTES  ENFERMEDA
DES  CARDÓACAS  ,A  CARDIOPATÓA  VALVULAR  ES  UNA  DE  LAS 
ETIOLOGÓAS MÈS IMPORTANTE PARA DESARROLLAR &! EN ES
PECIAL  EN  LA  ENFERMEDAD MITRAL  %S  CONOCIDO  QUE  EN 
LOS  PACIENTES  CON  VALVULOPATÓA  MITRAL  QUIRÞRGICA  LA 
PREVALENCIA  DE  &!  PERMANENTE  PREOPERATORIA  ES MUY 
ELEVADA  Y  VARIABLE  SEGÞN  SERIES  ENTRE  EL   
%N NUESTRO MEDIO LA PREVALENCIA PREOPERATORIA DE &! 
PERMANENTE EN LA VALVULOPATÓA MITRAL FUE DEL  EN 
LA VALVULOPATÓA AØRTICA DEL  TRICÞSPIDE DEL  
MITROTRICÞSPIDE DEL  MITROAØRTICA DEL  MI
TROAØRTICA  TRICÞSPIDE  DEL    $URANTE  LOS    A×OS 
DEL  ESTUDIO  NO  HEMOS  APRECIADO  ENTRE  LOS  DIFERENTES 
TIPOS DE VALVULOPATÓAS UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN 
LA  PREVALENCIA  DE  LA  &!  PERMANENTE  EXCEPTO  EN  EL 
GRUPO  DE  LA  VALVULOPATÓA  AØRTICA  DEL  ANCIANO  PROBA
BLEMENTE  PARALELO  AL  INCREMENTO  EN  LA  EDAD  MEDIA 
QUIRÞRGICA DE ESTOS PACIENTES 5N  DE LOS PACIEN
TES  CON &! PERMANENTE PREOPERATORIA PRESENTAN ENFER
MEDAD NO MITRAL ES DECIR VALVULOPATÓA AØRTICA 	 
CORONARIOPATÓA 	 CARDIOPATÓA CONGÏNITA 	 O 
ENFERMEDAD PERICÈRDICA 	 %N ESTOS CASOS PODRÓA 
PLANTEARSE  EXCLUSIVAMENTE  UN  ABORDAJE  EPICÈRDICO 
PROBABLEMENTE MENOS AGRESIVO EN ESPECIAL ENTRE  LOS 
PACIENTES DE EDAD AVANZADA 
,A CORONARIOPATÓA TAMBIÏN ESTÈ RELACIONADA CON LA 
APARICIØN  DE  &!  EN  ESPECIAL  CON  LA  APARICIØN  DE  &! 
PAROXÓSTICA MÈS  QUE  CON  LA &! PERMANENTE %N  ESTU
DIOS  POBLACIONALES  LA  INCIDENCIA  DE  LA  ENFERMEDAD 
CORONARIA  NO  ES  UN  FACTOR  DE  RIESGO  PARA  DESARROLLAR 
&!  PERMANENTE  %N  EL  ESTUDIO  DE  +ITCHIN  ET  AL  LA 
INCIDENCIA DE &! EN PACIENTES ANCIANOS CON CARDIOPA
TÓA  ISQUÏMICA  FUE DEL   %N  EL  REGISTRO #!33 DEL 
 Y SU PRESENCIA SE ASOCIØ EN ESPECIAL CON LA EDAD 
EL GÏNERO MASCULINO LA INSUFICIENCIA MITRAL Y LA INSU
FICIENCIA CARDÓACA %N NUESTRA SERIE LA PREVALENCIA 
PREOPERATORIA  DE  &!  EN  PACIENTES  CON  CARDIOPATÓA  IS
QUÏMICA  FUE  DEL    LO  QUE  REPRESENTØ  EL   DE 
LAS &! PERMANENTES ANUALES PREOPERATORIAS EN NUESTRO 
MEDIO QUIRÞRGICO %N NUESTRA EXPERIENCIA LA &! PER
MANENTE  DEL  CORONARIO  ES  SIGNIFICATIVAMENTE  MÈS 
FRECUENTE  ENTRE  LOS  PACIENTES  CORONARIOS  DE  MAYOR 
EDAD  Y  CON  DILATACIØN  AURICULAR  %N  LA  ACTUALIDAD  LA 
CIRUGÓA  CORONARIA PUEDE  REALIZARSE  SIN  AYUDA DE  CIR
CULACIØN  DE  EXTRACORPØREA  #%#	  EN  UN  IMPORTANTE 
PORCENTAJE DE CASOS SOBRE TODO EN ANCIANOS Y PACIEN
TES  DE  ELEVADO  RIESGO  QUIRÞRGICO  ,A  &!  PUEDE  SER 
TRATADA EN ESTA ENFERMEDAD SIN AYUDA DE LA #%# ME
DIANTE  SISTEMAS  DE  ABLACIØN  EPICÈRDICA  O MEDIANTE 
LAS  ATRIOTOMÓAS  DEL MAZE  COMO  HAN  DESCRITO  EXPERI
MENTALMENTE ,EE ET AL
,A &! TAMBIÏN SE ENCUENTRA CON UNA GRAN PREVALENCIA 
PREOPERATORIA EN OTRAS ENFERMEDADES QUIRÞRGICAS CARDÓA
CAS MENOS HABITUALES %N NUESTRO ESTUDIO LA PREVALENCIA 
PREOPERATORIA DE &! PERMANENTE FUE EN ENFERMEDAD PE
RICÈRDICA CONSTRICTIVA DEL  Y EN ENFERMEDAD CONGÏ
NITA  DEL    EN  LA  COMUNICACIØN  INTERAURICULAR  LA 
PREVALENCIA ES DEL 	 %STÈ DESCRITO QUE LA &! SUELE 
ESTAR PRESENTE EN LA TERCERA PARTE DE PACIENTES CON PERI
CARDITIS  CONSTRICTIVA  PROBABLEMENTE  RELACIONADA  CON  LA 
ELEVACIØN MANTENIDA DE LAS PRESIONES INTRAAURICULARES Y 
EL PROCESO INFLAMATORIO AURICULAR %N PACIENTES ADUL
TOS CON COMUNICACIØN INTERAURICULAR LA PREVALENCIA DES
CRITA ES DEL  
%L TAMA×O DA LA !) EN LA CIRUGÓA DE LA &! TIENE UNA 
IMPORTANCIA DOBLE %N PRIMER  LUGAR ES UN  FACTOR PRE

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DICTIVO DE RIESGO CARDIOVASCULAR ENTRE LA POBLACIØN CON 
&!  %STUDIOS  ECOCARDIOGRÈFICOS  HAN  MOSTRADO  QUE 
POR  CADA    MM  DE  AUMENTO  DE  TAMA×O  DE  LA !)  EL 
RIESGO RELATIVO DE ICTUS ESTÈ INCREMENTADO EN DOS VECES 
Y  LA MORTALIDAD EN  %N NUESTRA SERIE EL  DE 
PACIENTES  CON &! PERMANENTE  PREOPERATORIA  PRESENTA
RON  DILATACIØN  DE  LA !)  %L  CRECIMIENTO  AURICULAR  FUE 
DIFERENTE ENTRE ENFERMEDADES %L  DE VALVULOPA
TÓAS EN &! PERMANENTE PRESENTABAN DILATACIØN PREOPE
RATORIA DE LA !) 3IN EMBARGO TAN SØLO EL  DE LOS 
PACIENTES CON CORONARIOPATÓA EN &! PRESENTARON UNA !) 
DE  TAMA×O  SUPERIOR  AL  NORMAL  %N  SEGUNDO  LUGAR  EL 
TAMA×O AURICULAR ES UN FACTOR PRONØSTICO DEL RESULTADO 
DE  LA CIRUGÓA DE  LA &! EN ESPECIAL CUANDO SUPERA  LOS 
 MM $IVERSOS GRUPOS HAN RECOMENDADO ASOCIAR 
UNA  REDUCCIØN  DE  TEJIDO  AURICULAR  AL  PROCEDIMIENTO 
MAZE  PARA  MEJORAR  LOS  RESULTADOS  AUNQUE  SE  CONOCE 
POCO  ACERCA  DE  LA  IMPORTANCIA  QUE  PUEDA  TENER  ESTE 
FACTOR COMO PROCEDIMIENTO AISLADO 0ROBABLEMEN
TE  ESTÏ  INDICADO  REALIZAR  CON  LA  CIRUGÓA  DE  LA  &!  UNA 
REDUCCIØN QUIZÈS NORMALIZACIØN DEL TAMA×O AURICULAR 
PARA DISMINUIR  A  LARGO PLAZO EL  RIESGO DE  ICTUS Y ME
JORAR LOS RESULTADOS ELECTROCARDIOGRÈFICOS DE LA CIRUGÓA 
DEL MAZE MEDIANTE  LA ELIMINACIØN DE MASATEJIDO CRÓ
TICA AURICULAR 
%N  NUESTRA  EXPERIENCIA  EL  NÞMERO  DE  PACIENTES 
CON &! PREOPERATORIA HA AUMENTADO LIGERAMENTE DU
RANTE LOS ÞLTIMOS A×OS ,AS CARACTERÓSTICAS DEMOGRÈ
FICAS DE LOS PACIENTES TRIBUTARIOS DE CIRUGÓA CARDÓACA 
ESTÈ CAMBIANDO PROBABLEMENTE AL COMPÈS DE LAS NUE
VAS  TÏCNICAS  QUIRÞRGICAS  COMO  LA  REVASCULARIZACIØN 
MIOCÈRDICA SIN #%# Y LA CIRUGÓA DE MÓNIMA AGRESIØN 
QUE  PERMITEN  INTERVENIR  PACIENTES  MÈS  ANCIANOS  Y 
CON MAYOR  NÞMERO DE  FACTORES  DE  RIESGO  CARDIOVAS
CULAR ENTRE ELLOS &! PREOPERATORIA (EMOS CONFIRMA
DO LA FRECUENTE PREVALENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO 
PARA EL DESARROLLO DE &! ENTRE  LOS PACIENTES  TRIBUTA
RIOS  DE  CIRUGÓA  CARDÓACA  %N  NUESTRA  SERIE  ANTES  DE 
LA  INTERVENCIØN  LA  MEDIA  DE  FACTORES  DE  RIESGOPA
CIENTE  FUE DE     EN GRUPO &! VS     
EN GRUPO CONTROL %L TRATAMIENTO Y PREVENCIØN POSTO
PERATORIOS DE ESTOS FACTORES DE RIESGO PROBABLEMENTE 
DISMINUIRÈN A LARGO PLAZO EL RIESGO DE RECIDIVA DE &! 
ENTRE  LOS  PACIENTES  SOMETIDOS  A  SU  TRATAMIENTO  QUI
RÞRGICO AUNQUE NO EXISTEN POR EL MOMENTO ESTUDIOS 
AL  RESPECTO
%STE  ESTUDIO PRESENTA DIVERSAS  LIMITACIONES  A  TENER 
EN  CUENTA  ,A  POBLACIØN  ESTUDIADA  CORRESPONDE  A  UN 
ÈREA GEOGRÈFICA CON DIFERENCIAS EN LA PREVALENCIA DE LAS 
ENFERMEDADES QUIRÞRGICAS Y LOS FACTORES DE RIESGO CAR
DIOVASCULAR $EBEMOS SER CAUTOS ANTE LAS CONCLUSIONES 
DE  UNA  MUESTRA  RELATIVAMENTE  PEQUE×A  ESTUDIADA  RE
TROSPECTIVAMENTE  CON  UNA  PREVALENCIA  ANUAL  DE  &! 
PERMANENTE  BAJA  .UESTRO  ESTUDIO  TAN  SØLO  PRETENDE 
MOSTRAR LA PREVALENCIA EN NUESTRO PAÓS DE LA &! PERMA
NENTE  EN  EL  CONTEXTO  DE  LA  ACTIVIDAD  QUIRÞRGICA  DE  UN 
SERVICIO DE CIRUGÓA CARDÓACA DE ADULTOS COMO ENFERME
DAD TRIBUTARIA DE CIRUGÓA QUE QUIZÈS PUEDA SER ABORDA
DA DE DIFERENTES MANERAS EN FUNCIØN DE LA ENFERMEDAD 
CARDÓACA DE BASE 
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,A PREVALENCIA MEDIA ANUAL DE &! PERMANENTE SUB
SIDIARIA DE TRATAMIENTO INTRAOPERATORIO ENTRE LA POBLA
CIØN CON ENFERMEDAD CARDÓACA QUIRÞRGICA ADULTA ES EN 
NUESTRO MEDIO  DEL   ,A  VALVULOPATÓA MITRAL  ES 
LA ENFERMEDAD QUIRÞRGICA EN QUE NOS ENCONTRAMOS CON 
MAYOR  FRECUENCIA  LA  &!  PERMANENTE  ,A  PREVALENCIA 
DE  LA &! PERMANENTE ENTRE  LOS PACIENTES CON CORONA
RIOPATÓA ES DEL  5N  DE LOS PACIENTES CON &! 
PERMANENTE  PREOPERATORIA  PRESENTAN  ENFERMEDADES 
CARDÓACAS  NO MITRALES  ,A  DILATACIØN  DE  LA !)  ES  FRE
CUENTE EN LOS PACIENTES CON &! PRESENTE EN UN  
DE  LAS  VALVULOPATÓAS  Y  EN  EL   DE  LAS  CORONARIO
PATÓAS EN &! ,OS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES 
ESTÈN PRESENTES CON SIMILAR PREVALENCIA EN LOS PACIEN
TES CON &! QUE EN EL RESTO
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